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Penelitian	 berjudul	 evaluasi	 koleksi	 bidang	 Ilmu	 Perpustakaan	
dengan	 metode	 conspectus	 di	 UPT	 Perpustakaan	 UIN	 Ar-Raniry	
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Pepustakaan	yang	berjumlah	43	Koleksi.	Teknik	pengumpulan	data	
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daftar	 standar	 indikator	 conspectus.	 Hasil	 penelitian	menunjukkan	
bahwa	 evaluasi	 koleksi	 dengan	menggunakan	 indikator	 conspectus	
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dari	 koleksi	 Ilmu	 Perpustakaan	 dan	 evalusai	 koleksi	 Ilmu	
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